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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh stock split dan right issue terhadap harga saham. Sampel penelitian
adalah semua perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Jenis data yang digunakan adalah data
sekunder. Pengambilan sampel menggunakan metode sensus. Metode analisis  penelitian ini menggunakan analisis regresi
sederhana.
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa stock split pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada semua perusahaan
yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Berdasarkan persamaan regresi diperoleh variabel stock split
memiliki nilai (t hitung) 12,936 > 1,88 (t tabel) dan nilai sig 0,00 < 0,05. 
Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa right issue pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham pada semua perusahaan
yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2009-2013. Berdasarkan persamaan regresi diperoleh variabel stock split
memiliki nilai (t hitung) 143,110 > 1,88 (t tabel) dan nilai sig 0,00 < 0,05. 
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